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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan, 
pengalaman kerja, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang. Penelitian ini 
menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui pembagian kuesioner kepada 
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang sejumlah 50 
pegawai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor pendidikan dan latihan 
(diklat) berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja pegawai , Lingkungan kerja 
juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemelang. Faktor kompensasi pegawai 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai hubungan negatif, artinya 
banyak pegawi yang kinerjanya tinggi merasa tidak puas terhadap kompensasi yang 
diterimanya. Sedangkan faktor Pengalaman kerja pegawai tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai.   
 
 


















The purpose of this study is to determine the affect of training, work experience, 
compensation, and work environment to the performance of employees in the 
Regional Human Resources Agency (BKD) of  Pemalang. This study uses primary 
data that collected by distributing questionnaires to 50 employees in the Regional 
Human Resources Agency (BKD) of Pemalang. The results of this study indicated 
that the factors of education and training was the most significant influence factor on 
employees performance, Work environment also significantly influence the 
performance of staffs of the Regional Human Resources Agency (BKD) of Pemalang. 
Employee compensation factor significantly influence the employees performance by 
negative relationship. it means, many employees with high work performance 
werecnot satisfied with their accepted compensation. And employees work 
experience factor did not significantly influence the performance of employees. 
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1. Surat Rekomendasi Penelitian, Surat Ijin Penelitian, dan Biodata Mahasiswa. 
2. Indikator Penelitian, Instumen Penelitian dan kuesioner. 
3. Hasil Rekapitulasi Data. 
4. Data pegawai BKD, Hasil Analisis Deskriptif variabel, Hasil Uji Validitas Dan 
Reabilitas, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
